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ABSTRAK 
 
PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP 
KEPATUHAN PENGUNGKAPAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH 
(Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Sumatera) 
 
Oktovian Siregar 
F1312084 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah 
daerah yaitu umur administratif pemerintah daerah, size investasi, jumlah SKPD, 
latar belakang pendidikan kepala daerah dan intergovernmental revenue terhadap 
kepatuhan pengungkapan investasi serta membandingkan kepatuhan pengungkapan 
investasi antara pemerintah daerah di Pulau Jawa dan Sumatera. Metode 
pengambilan sampel yang digunakan ialah purposive sampling. Sampel penelitian 
terdiri dari 102 pemerintah kabupaten/kota yang menyusun Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013 dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan pada tahun 2014. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi 
berganda dan uji beda t-test dengan melakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji 
normalitas data, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinieritas 
dengan menggunakan program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur administratif pemerintah daerah 
berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan investasi pemerintah daerah, 
sedangkan size investasi, jumlah SKPD, latar belakang pendidikan kepala daerah 
dan intergovernmental revenue tidak berpengaruh signifikan terhadap 
pengungkapan investasi pemerintah daerah. 
 
Kata kunci: Pengungkapan investasi pemerintah daerah, laporan keuangan 
pemerintah daerah, teori organisasi, karakteristik organisasi. 
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ABSTRACT 
 
 
THE EFFECT OF LOCAL GOVERNMENT’S CHARACTERISTICS ON 
THE COMPLIANCE OF LOCAL GOVERNMENT INVESTMENT 
DISCLOSURES 
(Study on Local Governments in Java and Sumatera) 
 
Oktovian Siregar 
F1312084 
 
 
This study aims to know the effect of local government’s characteristics, which are 
the local government’s administrative age, the size of its investments, the number 
of SKPDs (working units), the educational background of the head of the local 
government and intergovernmental revenues, on the compliance of local 
government investment disclosures and compare the compliance of local 
government investments disclosures between local governments in Java and 
Sumatera. The sampling method used is purposive sampling. The study sample 
consists of 102 district/city governments that report the Local Government 
Financial Statements for Fiscal Year 2013 and have been audited by the 
Indonesia’s Supreme Audit Board in 2014. This study uses multiple regression 
analysis and t-test procedure and also does the classical assumptions test including 
normality, autocorrelation, heteroscedasticity, and multicollinearity test using 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). The results show that the local 
government’s administrative age has significant effect on the disclosure of local 
government investments, while the size of its investments, the number of SKPDs 
(working units), the educational background of the head of the local government 
and intergovernmental revenues have no significant effect on the disclosure of local 
government investments. 
 
Keywords: local government investment disclosures, local government financial 
statements, organizational theory, characteristics of an organization. 
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